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Programa de becas para estancia en la residencia
de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).
Sevilla (España)
7.ª convocatoria (año 2000)
La Escuela de Estudios Hispano-Americanos (EEHA) de Sevilla, a lo
largo de sus cincuenta años de dedicación a los estudios americanistas, ha
venido apoyando la labor investigadora de todos aquellos profesores e
investigadores que, para desarrollar su actividad, han debido permanecer
en la ciudad hispalense. En este sentido, también la Residencia de la
EEHA, sita en la calle Alfonso XII, número 16, de Sevilla, viene siendo
desde hace tiempo un lugar de encuentro de muchos americanistas que
acuden a su Biblioteca para consultar sus ricos fondos y los del Archivo
General de Indias.
Siendo un objetivo de la Escuela el decidido apoyo de la investigación
de calidad que se realiza en los países americanos y europeos, tanto por
jóvenes post-graduados como por parte de renombrados investigadores, se
acuerda convocar dos becas de estancia en su Residencia por un tiempo de
seis meses de duración y otras dos por tres meses. Las becas incluyen el
alojamiento, corriendo por cuenta del becario los gastos del viaje a España
y su manutención.
Requisitos y condiciones generales
Los candidatos deberán ser extranjeros no residentes en España, quie-
nes para optar a la beca deberán presentar la siguiente documentación:
a) Solicitud para participar en esta convocatoria, dirigida a la Sra. Direc-
tora de la EEHA, especificando el período de tiempo que solicita, con-
siderándose también la posibilidad de conceder becas por períodos
inferiores a los seis y tres meses antes mencionados.
b) Currículum vitae.
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c) Proyecto detallado (máximo de tres páginas) del trabajo de inves-
tigación sobre Iberoamérica o Filipinas a realizar en Sevilla, ya sea en
materia de ciencias humanas o sociales. En el caso de investigadores
de acreditada valía se considerará con preferencia a los candidatos que
vayan a impartir en la Escuela, paralelamente a su labor investigado-
ra, algún seminario o taller monográfico dirigido a jóvenes licencia-
dos, en cuyo caso deberán presentar un programa del mismo.
d) Los candidatos de países no hispanos deberán acreditar un buen cono-
cimiento del idioma español.
Se considerarán con preferencia las solicitudes de aquellos países en
los que sus investigadores tengan especiales dificultades económicas para
afrontar una estancia prolongada en Sevilla.
El período de disfrute de las becas semestrales será del 15 de enero al
15 de julio, y el de las trimestrales del 15 de septiembre al 15 de diciem-
bre. En el caso de becas por períodos inferiores de tiempo, su disfrute siem-
pre será dentro de las fechas anteriormente mencionadas.
Las solicitudes deberán recibirse en la Secretaría de la EEHA (CSIC),
calle Alfonso XII, 16, 41002 Sevilla (España), antes del 30 de octubre de
1999 para las becas del primer semestre y antes del 30 de abril del año 2000
para las becas del último trimestre. La resolución de la presente convoca-
toria se hará pública antes del 15 de noviembre de 1999 para las becas del
primer semestre y antes del 30 de mayo del 2000 para las becas de tres
meses. Podrá declararse desierta alguna o la totalidad de las becas si los
candidatos no acreditasen, a juicio del jurado, méritos suficientes.
Premio “Seis de septiembre”
El Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, con el deseo de
impulsar la investigación sobre los temas relacionados con Iberoamérica en
el campo humanístico, convoca el Premio “Seis de septiembre” con el obje-
to de conmemorar la partida de Cristóbal Colón de la isla de Gomera (Islas
Canarias).
Los trabajos habrán de ser inéditos, redactados en lengua castellana,
con una extensión mínima de 100 folios, cuyos originales serán presenta-
dos por triplicado, mecanografiados en folios a dos espacios y sólo por
el anverso. Los trabajos versarán sobre un tema de investigación en la
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vertiente humanística, sobre cualquier aspecto relacionado con Ibero-
américa. Se valorarán preferentemente los temas que relacionen Canarias
e Iberoamérica.
Las obras deberán obligatoriamente estar depositadas en la Secretaría
del Instituto de Estudios Hispánicos de Canarias, sito en la calle Quintana,
número 18, Puerto de la Cruz, Tenerife, España, antes de las 20 horas del
día 3 de septiembre de 1999. El Premio tiene una dotación de 250.000
pesetas.
Más información sobre el particular en: Premio “Seis de septiembre”
1999. Investigaciones Americanistas. Instituto de Estudios Hispánicos de
Canarias. C/. Quintana, 18. 38400 Puerto de la Cruz. Tenerife. España.
Premio Casa de América
Con el Premio Casa de América se pretende estimular la reflexión
y el estudio de los principales aspectos que caracterizan lo iberoamericano:
la investigación sobre hombres, ideas e instituciones; movimientos y fuer-
zas políticas, sociales y culturales más representativas de Iberoamérica y su
proyección de futuro, etc.
Con estos fines y objetivos se convoca el Premio que se otorgará a la
persona, grupo de personas o institución académica que, a juicio del jura-
do, presente el mejor trabajo de investigación, original e inédito, sobre
cualquier aspecto relacionado con las relaciones iberoamericanas. Se ten-
drá en cuenta el interés político, la actualidad informativa, el rigor científi-
co y el manejo de fuentes, documentación y bibliografía más congruentes
con el tema.
La extensión del trabajo será libre, con un mínimo de ochenta folios,
escritos a máquina y a doble espacio, incluyendo en ellos bibliografía y/o
fuentes documentales, en español o portugués. El autor o autores tendrán
que adjuntar un resumen de su currículum vitae, con sus actividades, inves-
tigaciones y publicaciones. El trabajo y la documentación adjunta deberán
encontrarse en Madrid, en las oficinas de la Casa de América, a más tardar
el día 30 de octubre de 1999. El Premio estará dotado con un millón de
pesetas y el envío de los originales de las obras deberá hacerse por quintu-
plicado y especificando “Aula Bolívar” a: Casa de América, Paseo de
Recoletos, 2. 28001 Madrid.
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Actividades del Centro de Estudios Martianos
El Centro de Estudios Martianos de La Habana (Cuba) tiene previsto
organizar los siguientes eventos a lo largo del presente año 1999:
—I Coloquio Internacional “José Martí y la cultura iberoamericana”,
que tendrá lugar en Varadero del 25 al 27 de mayo. El Encuentro propiciará
el intercambio de criterios, opiniones y tesis sobre el devenir cultural, idio-
sincrasia, identidad y valores en el mundo que nos une como referencia. Se
cuenta con la participación de Cintio Vitier, Enrique Ubieta, Roberto Fer-
nández Retamar, Armando Hart Dávalos y María Luisa Laviana Cuetos,
entre otros destacados ponentes.
—Coloquio Internacional “La Edad de Oro en el nuevo siglo”, con-
vocado con motivo de cumplirse el 110 aniversario de la primera aparición
de la revista La Edad de Oro y a celebrar en La Habana del 20 al 23 de
julio. Se pretende evaluar la actual producción literaria para niños y jóve-
nes teniendo en cuenta que los fundamentales mensajes de dignidad, liber-
tad, ternura y superación de aquella revista, fundada y dirigida por Martí,
mantienen aún una clara vigencia.
—Coloquio Internacional “Tercer Milenio: ¿Integración o Hegemo-
nía?”, La Habana, del 30 de septiembre al 2 de octubre. La temática a desa-
rrollar se centrará en: 1. El panamericanismo desde las perspectivas mar-
tiana e histórica; 2. Integración y desarrollo sostenible; 3. Identidad cultura
y globalización; 4. Autodeterminación y nuevo orden mundial.
Cualquier información adicional puede solicitar al Centro de Estudios
Martianos, Calzada 807 esquina 4, Vedado. CP. 10400, Ciudad de La Ha-
bana, Cuba. Tlfs. (53-7) 552233, 552298. Fax (53-7) 333721 y 334672.
Correo electrónico: jmarti@artsoft.cult.cu.
XII Congreso de AHILA
El XII Congreso Internacional de AHILA “America Latina: Outro
Ocidente? Debates do final do milenio” se llevará a cabo del 21 al 25 de
septiembre de 1999 en Oporto (Portugal).
La lista de simposios presentados hasta el momento es la siguiente:
— Los proyectos y las prácticas modernizadoras del siglo XIX frente a
los pueblos, comunidades y municipios en América Latina.
Coordinadores:
Raymond Buve (raymond_buve@compuserve.com)
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Antonio Escobar (Ohmstede@juarez.ciesas.edu.mx)
Romana Falcón (rfalcon@leland.stanford.edu)
— Cidade e historia: estudos comparados
Fernando Antonio Faria (fafaria@domain.com.br)
— La historia regional y local en América Latina
Pablo Serrano (pserran@dfl.telmex.net.mx)
— Movimentos liberais na penisula iberica e America Latina
Braz A. Aquino Brancato (braz@music.pucrs.br)
Jose Tengarrinha (tengarrinha@mail.telepac.pt)
— El Fascismo en América Latina: modelos e interpretaciones
Loriz Zanatta (zanatta@spbo.unito.it)
— Gobierno, representación política y sociedad
Francois-Xavier Guerra (guerra@univ-paris1.fr)
— La frontera en la historia americana: colonización, imaginario y cons-
trucción social del espacio
Pilar García Jordán (pgarcia@trivium.gh.ub.es)
Nuria Sala Vila (nuria@skywalker.udg.es)
Ascensión Martínez Riaza (Univ. Complutense, Madrid)
— De las rebeliones coloniales a la independencia en Hispanoamérica
David P. Cahill (D.Cahill@unsw.edu.au)
Anthony McFarlane (a.mcfarlane@warwick.ac.uk)
— Poder y sociedad: cortes virreinales en la América hispánica, si-
glos XVI, XVII y XVIII
Pilar Latasa (platasa@unav.es)
Christian Büschges (fax: +49 221 4704996)
— Finanzas y política en el mundo iberoamericano
Antonio Ibarra (ibarra@servidor.unam.mx)




— Cronistas indígenas, siglos XVI - XVII
Patrick Lesbre (lesbre@univ-tlse.2.fr)
Elke Ruhnau (Iberoamerikanische Institüt, Berlin)
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— Familia e identidad en la historia latinoamericana: nuevas perspectivas
Michiel Baud (BAUD@rullet.Leidenuniv.nl)
Eni de Mesquita Samara (cedhal@senna.uspnet.usp.br)
Thomas Calvo (Univ. de París I)
Pilar Gonzalbo Aizpiru (pgonzalb@colmex.mx) 
— Un análisis de los grupos sociales: balance historiográfico y debate
crítico
Michel Bertrand (fax: +33 61504925)
Zacarias Moutoukias (Univ. de Paris VII)
Jacques Poloni-Simard (jpsimard@ehess.fr)
— Dominaçao y resistencia na America Latina
Eugenio F. Dos Santos (esantos@letras.up.pt)
Beatriz Vasconcelos Franzen (Univ. do Vale do Rio dos Sinos,
83010-020, Sao Leopoldo, R.S, Brasil. Fax: +55 51 5901611)
— Industrias culturales y la formación de la identidad en América Latina
Juan Manuel Aurrecoechea (jma@laneta.apc.org)
— Las fiestas en España y América Latina, siglos XVII y XVIII
Francisco Javier Campos (fax: +34 91 8904545)
— Las mujeres y las naciones: las relaciones de género en la creación
de los estados nacionales (siglos XVIII-XIX) y en la elaboración de
ideologías nacionalistas (siglo XX)
Barbara Potthast (Fakultät Geschichtwissenschaft, Universität Biele-
feld, D-33615 Bielefeld, Alemania)
Eugenia Scarzanella (scarzane@spbo.unibo.it)
— Memoria e construçao da identidade no Brasil dos seculos XIX e XX
Arno Wehling (wehling@rio.nutecnet.com.br)
Ludwig Laueras (UCLA, California)
Rolf Nagel (UCLA, California Gerhard Mercator Univ., Duisberg)
— Fronteiras de culturas–culturas de fronteiras: topicos para una releitu-
ra da historia iberica e americana
Arno Alvarez Kern (aakern@music.pucrs.br)
Rui Cunha Martins (cunhae@sygnus.ci.uc.pt)
— Poder y praticas culturais no Brasil (seculo XVI-XX)
Matthias Röhrig-Assunçao (assunm@essex.ac.uk)
Ronaldo Vainfas (rvainfas@amcham.com.br)
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— Ideas, intelectuales y universidades en América Latina (siglo XX)
Hugo Cancino Troncoso (hct@hist.ou.dk)
— Cuba y Puerto Rico entre la colonia y la independencia
Consuelo Naranjo Orovio ((orovio@ceh.csic.es)
Josef Opatrny (josefopatrny@ff.cuni.cz)
— Dominio y resistencia en la historia del Ecuador
Manuel Casado Arboniés (hiimls@histo.alcala.es)
Manuel Lucena Salmoral (hiimls@histo.alcala.es)
— La economía marítima de América Latina, siglos XVI-XIX
John Everaert (fax: +32 9 2644175)
Carlos Martínez Shaw (fax: +34 91 3986687)
— El proceso de trasformación del régimen de la propiedad en América
Latina: una herencia sin resolver
Rosa María Martínez de Codes (r.codes@sb.mju.es)
Hans-Jurgen Prien (H.-J.Prien@uni-koeln.de)
Quienes deseen participar en un simposio deberán ponerse en contacto
con alguno de los coordinadores respectivos a la mayor brevedad posible y
preferentemente a través del correo electrónico. El formulario de inscrip-
ción deberá recibirse en Porto no más tarde del 30 de junio de 1999 y estará
dirigido a: Dra. Isabel Barbosa. Centro Leonardo Coimbra. Facultad de
Letras da Universidade do Porto. Via Panoramica, s/n. 4150 Porto. Portugal.
Tel./fax: +351 2 6077 152. Correo electrónico: clcflup@mail.telepac.pt.
Quienes deseen participar en una Sesión General deben enviar copia
de su formulario al presidente de AHILA, John Fisher.
Congreso Internacional sobre la Universidad Iberoamericana
Este congreso, a celebrar del 28 al 30 de octubre de 1999, se realiza
en el marco de los actos programados para conmemorar los 500 años de la
fundación de la Universidad de Valencia y en colaboración con el Consejo
Español de Estudios Iberoamericanos (CEEIB), y la Organización de
Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI).
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La Universidad en la América española desde sus orígenes, tan inme-
diatos a la llegada al Nuevo Mundo por aquellos años en los que los Reyes
Católicos fundaban la Universidad de Valencia, hasta la realidad actual, ha
sido un lugar privilegiado de pensamiento y de creación y una atalaya fun-
damental en la vida de aquellas sociedades y en la historia de aquellos
países. También ha permitido dar cobijo y hospitalidad a generaciones de
emigrantes y exiliados, con lo que ha crecido en fecundidad el mestizaje
cultural iberoamericano.
Las cinco áreas temáticas de este congreso pretenden un amplio reco-
rrido desde una perspectiva histórica y también en torno a las corrientes
intelectuales que han traspasado esta universidad iberoamericana para cul-
minar con una visión, desde un espíritu cooperativo, sobre los desafíos de
su futuro. Estas citadas áreas son las siguientes: 1. La Universidad ameri-
cana bajo la corona española; 2. La Universidad iberoamericana, la inde-
pendencia y la creación de los estados nacionales; 3. La Universidad
latinoamericana y el exilio español; 4. La Universidad en el siglo XX;
5. Cooperación interuniversitaria y el futuro de nuestra Universidad ibero-
americana.
Las comunicaciones se deberán enviar a la Secretaría General, con
fecha límite de recepción del 1 de septiembre de 1999. La dirección es
la siguiente: Secretaría General, Universidad de Valencia (España).
Departamento de Derecho Constitucional. Edificio Departamental Central.
Avda. de los Naranjos, s/n. 46071 Valencia, España. Tel: 34 - 96 382 82 20
Fax: 34 - 96 382 81 19. Correo electrónico: Antonio.Colomer@uv.es.
Miscelánea de congresos, simposios, reuniones científicas, etc.
—La Academia de Historia Eclesiástica organizó el X Simposio “La
Iglesia en España y América” que se desarrolló en Sevilla el 17 de mayo
bajo el título general de “La nueva relación España-América en el proyec-
to europeo”. Intervinieron, entre otros ponentes, Federico Trillo, Rafael
Elvira, Miguel Castillejo, Mario Hernández Sánchez-Barba, Luis Alberto
Adao da Fonseca, Francisco Morales Padrón y Darío Castrillón Hoyos.
—La Cátedra General Castaños de la Región Militar Sur, Sevilla, con-
vocó del 24 al 28 de mayo las IX Jornadas Nacionales de Historia Militar,
en esta ocasión dedicadas al tema “El Emperador Carlos y su tiempo”.
Hubo sesiones referentes a la política (Cortes, Consejos), el ejército (orga-
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nización, batallas, financiación), la economía (Banca, banqueros, caudales
americanos, comercio, piratas), la religión (Inquisición, la Iglesia en Amé-
rica), los descubrimientos (geográficos, científicos, cartográficos), el arte
y la cultura (el mecenazgo, la música, la literatura) y la historiografía (cró-
nicas, fondos documentales).
—El Instituto Internacional de Estudios del Caribe y la Facultad de
Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena (Colombia), realizarán
en esta ciudad y en la de Barranquilla, del 2 al 6 de agosto de 1999, el
IV Seminario Internacional de Estudios del Caribe. Se espera tener una
reflexión sobre las identidades, ciudadanías, migraciones y desplazamien-
tos del Caribe, durante el presente siglo, que son las cuatro áreas funda-
mentales establecidas para este IV Seminario. Información e inscripciones:
Casa Museo de El Cabrero, Calle Real, núms. 41-89. Tel (Fax): 6641411-
6647381. Correo electrónico: amunera@col3.telecom.com.co. Correo
electrónico: malvarezm@ctgred.net.co.
—El Consejo Español de Estudios Iberoamericanos (CEEIB) tiene
convocado en Cáceres, los días 20, 21 y 22 de septiembre de 1999, el
VII Encuentro de Latinoamericanistas Españoles. El tema central será
“Las migraciones de Latinoamericanos a España y Europa”. Se han pro-
gramado dos foros generales: 1. La Inmigración latinoamericana a España
y Europa; 2. Migraciones Internacionales. Y además se cuenta con las
siguientes áreas: 1. Política; 2. Relaciones Internacionales; 3. Sociedad;
4. Antropología; 5. Economía, desarrollo y cooperación; 6. Arte, literatura,
educación, comunicación. En la página WEB del CEEIB, pueden obtener-
se detalles del programa de este importante encuentro y las condiciones de
inscripción: www.eurosur.org/CEEIB/.
—El Simposio América Antigua III se celebrará del 21 al 25 de sep-
tiembre de 1999 en la UFSIA, Universidad de Amberes (Bélgica). Los
temas que se tratarán serán: Correlación Maya y Arqueoastronomía.
Teotihuacán y los Toltecas. Localización de Aztlán, Colhuacán y Chico-
moztoc. Comparación de textos de códices y monumentos.
El simposio incluirá también una presentación de los resultados de
35 años de investigación y desciframiento de las escrituras maya y azte-
ca/mexica. Para mayor información puede consultarse la página WEB
America antiqua III, http://titan.glo.be/~kg000407, enviar un correo elec-
trónico a kg000407@glo.be o escribir al Dr. Antoon Leon Vollemaere.
Instituto Flamenco para las Culturas Americanas, De Noterstraat 21
B.2800  Mechelen. Bélgica. Europa.
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—Organizado por el Departamento Enrique Flórez del Centro de
Estudios Históricos (CSIC), el Departamento de Historia Contemporánea
de la Universidad Complutense y la Asociación Charles Péguy, junto con
la colaboración de la Fundación ICO y la Fundación Histórica Tavera, del
25 al 29 de octubre de 1999 tendrá lugar en Madrid el Congreso de Historia
de la Iglesia en España y el mundo hispano. La intención de los organiza-
dores es analizar todos los aspectos relacionados con el hecho religioso en
el mundo hispánico y no sólo en la España europea, con una vertiente espe-
cialmente dedicada al mundo americano. 
—El “Encuentro de Fin de Siglo” que bajo el lema “Latinoamérica,
Utopías, Realidades y Proyectos”, se llevará a cabo los días 3, 4, y 5 de
noviembre de 1999 en la Facultad de Humanidades de la Universidad
Nacional de Salta (Argentina). Este Encuentro tiene un carácter eminente-
mente latinoamericano y se constituirá en preparatorio de otro, internacio-
nal, que será promovido por la Universidad de Cádiz en el año 2000. La
dirección de la página WEB del evento es: http://www.unsa.edu.ar/eventos.
Pueden enviar correo electrónico a Ramos Ariel Silvio Norberto. Consejo
de Investigación Universidad Nacional de Salta: asnramos@unsa.edu.ar.
—El V Congreso Internacional de la Asociación Española de Estudios
del Pacífico (AEEP) llevará por título general “España y el Pacífico.
Construcción de Imperios, Construcción de Naciones” y tendrá lugar en
Madrid, del 16 al 19 de noviembre de 1999. El temario a desarrollar es el
siguiente: 1. La expansión ibérica por el Pacífico; Las expediciones cientí-
ficas; 2. La colonización española. Formación y evolución de un modelo
colonial; 3. La construcción de las identidades nacionales en el Pacífico;
4. Desarrollo de las economías del Pacífico; 5. El contexto internacional
y el marco comparativo: otros imperios, otras naciones en el Pacífico;
6. El encuentro entre dos sociedades: Lengua y Cultura; 7. Las relaciones
actuales entre España y el Pacífico. Más información en la Secretaría
del Congreso: V Congreso de la AEEP. Depto. de Historia Moderna y
Contemporánea. Centro de Estudios Históricos. Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas. C/. Duque de Medinaceli, 6. 28014 Madrid
(España). Tel.: 34 91 4290626. Fax: 34 91 3690940. Correo electrónico:
elizalde@ceh.csic.es.
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